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Muhammad Arif Wicaksono. 2015. National Examination Application 
Development Computer Based Test. Diploma III Program of Informatics 
Engineering, Faculty of Mathematics and Sciences, Sebelas Maret University 
National examination training is one of the ways in which the students for 
real national exams. By training national exam students can determine whether 
students are ready or not for real national exams. Often the result of the exercise 
of national exam only shows the value  so students don’t know which type of 
chapter controlled and which are less controlled. Application of a national exam 
practie not only the value obtained but students also get information about the 




This application use Aplikasi ini menggunakan long working on a question 
and true or false as an indicator  sebagai indikator degree of difficulty from a 
question, therefore student should not receive any disturbance while working on 
the practice test in this aplication. By knowing the old working each question of 
the obtained data is then processed into information about the chapter or question 
which are categorized as difficult and which are considered easier for students 
who do.The expected result of the application of computer based test training 
national examinations are the effectiveness of student learning because students 
are able to know about the chapter where she felt less or have understood so that 
students are prepared to face the real national exam. 







Muhammad Arif Wicaksono. 2015. Pembangunan Aplikasi Latihan Ujian 
Nasional Berbasis Komputer. Program DIII Teknik Informatika. Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Latihan ujian nasional adalah salah satu cara yang dilakukan siswa untuk 
menghadapi ujian nasional yang sesungguhnya. Dengan mengikuti latihan ujian 
nasional siswa dapat mengetahui apakah siswa sudah siap atau belum siap 
menghadapi ujian nasional yang sesungguhnya. Sering kali hasil dari latihan ujian 
hanya menunjukkan nilai sehingga siswa tidak mengetahui jenis soal mana yang 
dikuasai dan mana yang kurang dikuasai. Aplikasi latihan ujian nasional berbasis 
komputer tidak hanya nilai yang didapat melainkan siswa juga mendapatkan 
informasi bab soal mana yang kurang dikuasai sehingga membuat kegiatan belajar 
siswa lebih efektif. 
Aplikasi ini menggunakan lama mengerjakan sebuah soal dan benar salah 
sebagai indikator tingkat kesulitan dari sebuah soal, oleh sebab itu siswa tidak 
diperbolehkan mendapatkan gangguan apapun saat mengerjakan latihan ujian di 
aplikasi ini. Dengan mengetahui lama mengerjakan setiap soal maka diperoleh 
data yang kemudian diolah menjadi informasi bab atau soal mana yang 
dikategorikan susah dan mana yang dikategorikan mudah bagi siswa yang 
mengerjakan. Hasil dari aplikasi latihan ujian nasional berbasis komputer ini 
adalah keefektifan belajar siswa dikarenakan siswa sudah dapat mengetahui di bab 
soal mana dia dirasa kurang ataupun sudah paham sehingga siswa siap 
menghadapi ujian nasional yang sesungguhnya.  






Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
 (Q.S. Al-Insyirah : 5) 
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